

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































是优婆沙德 ( U p an ihs ad )
和佛陀 ( B
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该社论载于 7 月 23 日《人民日报 》
。
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孝敬父母 ;不可杀人 ;不可奸淫 ;不可偷盗 ;不
可作假见证陷害人 ;不可贪恋别人妻子财物
”
为信条
。
伊斯兰教《古兰经 》规定信仰者不仅
要孝敬父母
、
尊重亲友和邻居
.
而且应乐于施舍
、
救助孤贫等
。
佛教的五诫以及诸多劝善的
言论都体现了人本性的伦理特征
。
这些宗教在各自的领域中都对人格完善有一定的正面
意义
。
这些宗教在传入中国之后
,
又在一定程度上与中国传统文化相互融合
,
从而使人文
精神得到了弘扬
。
当然
,
从总体上看
,
宗教与唯物论是相对立的
,
其功能作用也具有二重
性
,
但在各自体系中含摄了人文精神却是客观事实
。
假如我们能够以实事求是的态度对其
人文精神进行理性的考察
,
应该可以发现一些对于人格完善教育有所裨益的内容
。
(责任编辑 王子华 )
① 在道教中
,
有所谓
“
忠孝神仙
”
之说
。
净明忠孝道即以
“
忠孝
”
为修持的境界和门径
,
具有突出的伦理色彩
。
被该道派
所珠奉的神仙人物许逊
、
吴孟都是奉行
“
孝道
”
的典型
。
·
1 3 3
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